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La tesis titulada: Guía metodológica docente para el manejo y el uso de las TICS de la 
Institución Educativa Primaria 70018 San José de Huaraya del distrito de Puno y 
provincia de Puno – 2018, tiene como problema el desconocimiento en el manejo y el uso 
de las TICS en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje, el cual está evidenciado: en 
desactualización en el manejo y uso de las TICS y programas, limitado desarrollo de 
capacidades, omisión de las TICS en las unidades y sesiones de aprendizaje, así como 
desinterés e inasistencia a las capacitaciones sobre manejo y uso de las TICS, por lo que 
el objetivo general es proponer y diseñar una guía metodológica docente para el manejo 
y uso de las TICS en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la institución educativa 
nacional 70018, San José de Huaraya del distrito de Puno y provincia de Puno, siendo la 
hipótesis: Si se propone y diseña una guía metodológica docente para el uso del manejo 
de las TICS basada en la teoría del aprendizaje de Jerome Bruner y la teoría del 
procesamiento de la información de Robert Gagné,  Entonces se mejora el proceso de la 
Enseñanza- Aprendizaje en la institución educativa nacional 70018 San José de Huaraya 
del distrito y provincia de Puno.  
El tipo de investigación es descriptiva y aplicativa. Se concluye que la guía metodológica 
docente para el manejo y uso dela TICs mejora los aprendizajes en la Institución 
Educativa primaria 70018 San José de Huaraya del Distrito de Puno y Provincia de Puno 
elevó el nivel de dominio en la: Dimensión de la información (Capacidad de adquisición 
de la información), dimensión convivencia social-Digital (Capacidad de estrategias de 
aprendizaje), dimensión afectiva y colaborativa-Comunicación (Capacidad de trabajo en 
equipo) y dimensión tecnológica (Capacidad de procesamiento y búsqueda de 
información) a un nivel alto, con lo cual se valida la hipótesis. 




The thesis entitled: Teaching methodological guide for the management and use of ICTs 
of the Primary Educational Institution 70018 San José de Huaraya of the Puno district 
and province of Puno - 2018, has as a problem the lack of knowledge in the management 
and use of the ICTs in the Teaching - Learning process, which is evidenced: in outdated 
management and use of ICTs and programs, limited capacity development, omission of 
ICTs in learning units and sessions, as well as disinterest and non-attendance at training 
on management and use of ICTs, so the general objective is to propose and design a 
teaching methodological guide for the management and use of ICTs in the Teaching-
Learning process of the national educational institution 70018, San José de Huaraya of 
the district of Puno and province of Puno, being the hypothesis: If a teaching 
methodological guide for the use of the management of the TICS based on the theory of 
The learning of Jerome Bruner and the theory of information processing of Robert Gagné, 
Then the Teaching-Learning process is improved in the national educational institution 
70018 San José de Huaraya of the district and province of Puno. 
The type of research is descriptive and purposeful. It is concluded that the teaching 
methodological guide for the management and use of ICTs improves learning in the 
Primary Educational Institution 70018 San José de Huaraya of the District of Puno and 
Province of Puno raised the level of mastery in the: Dimension of the information 
(Capacity of acquisition of information), social coexistence dimension (capacity for 
learning strategies), affective and collaborative dimension (capacity for teamwork) and 
technological dimension (capacity for information processing and search) at a high level, 
thereby validating the hypothesis. 




“La sociedad del conocimiento y la información”, es la denominación que nuestra era 
lleva consigo y que hace referencia al uso de nuevas fuentes de información tecnológicas 
y formas de comunicación. Estas inevitablemente transforman las relaciones 
interpersonales generando impacto político, económico, social y hasta cultural. La 
aparición de nuevos dispositivos, equipos sofisticados multiusos, plataformas digitales, 
aplicaciones interactivas, circuitos en red y puntos de acceso compartidos, plantean la 
creación de nuevos espacios educativos y no muy lejanos, nuevos paradigmas. 
La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es un tema de gran relevancia actual en la educación mundial. Las 
instituciones educativas han experimentado cambios en sus procedimientos y estructuras, 
lo cual condiciona a la exigencia de modificaciones en la formación educativa para 
mejorar la interacción docente-estudiante, relación estudiante-conocimiento y enfoque 
actual del aprendizaje vista desde la perspectiva del educando. 
En el sistema educativo actual cobra gran relevancia y participación el desplazamiento 
del proceso de formación tradicional, por otro que demanda el desarrollo de competencias 
en el educando y el docente, en la búsqueda del aprendizaje significativo y continuo. Sin 
embargo, tal como en su momento, el célebre y afamado físico Stephen Hawking dijo: 
“La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio.”, tal proceso supone retos de 
flexibilidad y adaptación a nuevas modalidades de formación denominadas alternativas 
que hacen uso de la tecnología como un medio de aprendizaje.  
Dentro de la organización del proceso enseñanza-aprendizaje, juega un rol fundamental 
el escenario de aprendizaje también denominado marco espacio-temporal, en donde el 
estudiante logra desarrollar cualquier actividad a la cual esté encaminado su aprendizaje. 
Existen diversas modalidades de formación que se apoyan en el uso de las TICs. Estas 
implican la participación activa del educando y requieren la puesta en práctica de 
destrezas y habilidades técnicas, prácticas e intelectuales que este va construyendo 
mediante la interacción con las herramientas tecnológicas. 
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El eje para el abordaje del perfil docente está dirigido a resaltar la necesidad de que este 
tenga desarrolladas las competencias TICs, que le permita diseñar y desarrollar recursos 
digitales que faciliten nuevas prácticas educativas. Asimismo, que permitan articular lo 
que en la práctica debe ser una adecuada relación estudiante-aprendizaje e incorporar 
estrategias didácticas a su arsenal pedagógico que propicien su participación activa en la 
construcción del conocimiento.  
Las nuevas tecnologías de la información han sido realmente una revolución acorde al 
estilo de vida de los adultos; pero sin duda alguna, el cambio más sorprendente se ha visto 
reflejada en la nueva generación milenio, cual menores llegaron al mundo en el despertar 
de esta nueva era. Es sorprendente observar cómo se comportan y pasan tiempo de una 
manera tan diferente en relación a cómo la vivieron los adultos. Es realmente difícil 
entender por qué pasan su tiempo frente a un televisor, computadora o teléfono móvil; o 
en lugar de jugar con sus congéneres, se guardan en casa entablando conversaciones con 
amigos a través del mensajero y conexión a redes sociales.  
Debido al rápido desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información, es necesario 
investigar sobre este tema. Esta tesis titulada: Guía metodológica docente para el manejo 
y el uso de las TICS de la Institución Educativa Primaria 70018 San José de Huaraya del 
distrito de Puno y provincia de Puno. Tiene como objetivo general: Proponer y diseñar 
una guía metodológica docente para el manejo y uso de las TICS en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de la Institución Educativa 70018, San José de Huaraya del 
distrito de Puno y provincia de Puno, siendo la hipótesis: Si se propone y diseña una guía 
metodológica docente para el uso del manejo de las TICS basada en la teoría del 
aprendizaje de Jerome Bruner y la teoría del procesamiento de la información de Robert 
Gagné, entonces se mejora el proceso de la Enseñanza- Aprendizaje en la Institución 
Educativa 70018 San José de Huaraya del distrito Puno y provincia de Puno. 
El objetivo general es diseñar una guía metodológica docente para el manejo y uso de las 
TICS en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la institución educativa nacional 70018, 
San José de Huaraya del distrito de Puno y provincia de Puno,  
Los objetivos específicos son: 
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 Diagnosticar, mediante un cuestionario a los docentes el manejo y uso de las TICS  
en la Institución Educativa primaria 70018 San José de Huaraya del Distrito de 
Puno y Provincia de Puno.  
 Determinar el nivel de desarrollo de las dimensiones y capacidades en los 
docentes sobre el manejo y uso de las TICS en la Institución Educativa primaria 
70018 San José de Huaraya del Distrito de Puno y Provincia de Puno. 
 Explicar la teoría del aprendizaje de Jerome Bruner y la teoría del procesamiento 
de la información de Robert Gagné, para fundamentar el marco teórico y diseño 
de la guía docente TICS. 
Los aportes de las TICS a la educación se precisan en tres aspectos: Acceso, incremento 
y almacenamiento de la información. Nuevas formas de comunicación, interacción y 
experiencias para construir conocimiento en la convivencia social. Capacidad afectiva y 
colaborativa en su aplicación y capacidad de tratamiento de la información digital y su 
representación. En referencia a esta fuente, el presente trabajo de tesis se encuentra 
estructurado en tres capítulos: 
EL PRIMER CAPÍTULO: Contiene el análisis del objeto de estudio, la ubicación del 
objeto de estudio, la evolución histórico tendencial del objeto de estudio, las 
características del problema y metodología. 
EL SEGUNDO CAPÍTULO: Refiere los antecedentes, la realidad problemática, la teoría 
del procesamiento de la información de Robert Gagné y la teoría del aprendizaje por 
descubrimiento de Jerome Bruner, las bases conceptuales, las dimensiones en el uso y 
manejo de las TICs y capacidades. 
EL TERCER CAPÍTULO: Expresa los resultados de la investigación, la discusión, la 
propuesta, el modelo teórico y al final las conclusiones, recomendaciones, referencias 














ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.1.  UBICACIÓN 
La Institución Educativa Pública N° 70018 San José de Huaraya se encuentra 
localizada en área urbana en el distrito de Puno, provincia de Puno y región de 
Puno, con dirección en Avenida Sesquicentenario S/N, centro poblado Barrio San 
José. Actualmente se encuentra activo y ofrece servicio educativo mixto a la 
comunidad local en el nivel primario. Maneja la categoría de colegio escolarizado. 
Administrativamente pertenece a la UGEL Puno. Cuenta con 56 docentes y una 
población estudiantil de 144, los cuales se encuentran distribuidos en 10 
secciones. Algunos datos de contacto se mencionan a continuación: 
- Ubigeo: 210101 
- Teléfono: 979992210 
- E-mail: vilcanqui@gmail.com                       
- Facebook: I.E.P. 70018 San José de Huaraya                




1.2.  CÓMO SURGE EL PROBLEMA 
La I. E. N° 70018 San José de Huaraya del distrito de Puno y provincia de Puno 
tiene como problema el desconocimiento en el manejo y uso de las TICS en el 
proceso de Enseñanza - Aprendizaje, el cual se expresa en: Desactualización en el 
manejo y uso de las TICS, programas y plataformas virtuales; limitado desarrollo 
de capacidades, omisión de las TICS en las unidades y sesiones de aprendizaje y 
desinterés e inasistencia del personal docente y administrativo a las capacitaciones 
sobre manejo y uso de las TICS. 
1.2.1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
La I. E. N° 70018 San José de Huaraya surgió al servicio educativo en el nivel de 
Educación Primaria en el año de 1930, un 04 de abril del mismo año, con el 
nombre de Escuela Elemental Mixta N° 8861 que ha venido funcionando en el 
lugar denominado Huaje Huaraya, considerándose uno de los Centros Educativos 
más antiguos de la ciudad de Puno, en su creación funcionaba en un local 
alquilado por los padres de familia cuyo propietario en ese entonces era el Sr; 
Juan Dueñas, en los años de 1930 a 1950 y después cambió de denominación siendo 
Escuela Fiscal Primaria de Primer Grado Mixto 8861 de Huaje Huaraya, a partir 
de año 1960 los pobladores y padres de familia del nuevo barrio San José, optaron 
por donar un terreno con un área de 3930, 51 m2 para la construcción del local 
escolar que se ubicaba en la actual vivienda de los docentes universitarios, en ese 
entonces la construcción sería perjudicial dentro del perímetro de la Universidad, 
por lo que las autoridades Universitarias lo reubicaron en otro terreno de un área 
de 3853 m2, ubicado en la Av. Sesquicentenario a orillas del Lago Titicaca, Por no 
contar con un documento oficial de creación, en el año de 1997 se regularizó 
con la R.D. N° 4188 (Fecha de 04 de setiembre). La I.E. N° 70018 de "San José de 
Huaraya" en anteriores oportunidades fue sede del Núcleo Escolar Campesino de 
Huaraya y después Comité de Coordinación Educativa de la zona Noreste de la 
ciudad de Puno. En cuanto a la infraestructura es necesario la urgente 
construcción de un moderno local escolar, que permita prestar un servicio 
educativo adecuado a la población escolar del barrio San José y zonas aledañas 
du la ciudad de Puno. 
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1.3.  CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA Y CARACTERÍSTICAS  
En esta era tecnológica al igual que el resto del país y del mundo, las Instituciones 
Públicas de Puno encuentran de la mano de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICS), el soporte y base para la elaboración de nuevas estrategias 
didácticas de enseñanza y construcción del conocimiento en el educando. Sin 
embargo, son eje de observación, en el cual se evalúa el correcto manejo y uso 
masificado. La aplicación de estas herramientas exige el hacer frente a los diversos 
retos tecnológicos que la sociedad demanda. 
Es necesario plantearse algunas interrogantes que permitan dilucidar la realidad y 
contexto por el cual ronda actualmente la Institución Educativa Pública N° 70018 
San José de Huaraya del distrito y provincia de Puno en el uso y aplicación de las 
TICS: 
- ¿De qué formas los docentes de las Instituciones Educativas Públicas de Puno 
utilizan las TICS?  
- ¿Conocen los docentes de Puno las ventajas y desventajas que el uso de las 
TICS ofrece a la comunidad estudiantil? 
- ¿El uso y manejo de las TICS por los docentes de la I. E. N° 70018 San José 
de Huaraya del distrito y provincia de Puno es el adecuado? 
- ¿Cómo debería un docente con conocimientos incipientes en uso y manejo de 
las TICS guiar a sus educandos sobre estos y además informando sobre los 
beneficios y riesgos del uso del Internet u otros aparatos digitales? 
- ¿Qué deben hacer los altos directivos, administradores y coordinadores de las 
diferentes Instituciones Educativas Públicas de Puno para fomentar y 
desarrollar una cultura en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICS)? 
El problema planteado es: El desconocimiento de las TICS en el proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje de la I. E. N° 70018 San José de Huaraya del distrito y 
de la provincia de Puno. 
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1.4. METODOLOGÍA   
1.4.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta Investigación es básica y del tipo descriptiva. 
1.4.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Según el problema y los objetivos planteados el diseño de la presente 
investigación tiene un enfoque cuantitativo y se plantea una Guía metodológica 
docente para el manejo y el uso de las TIC de la Institución Educativa Primaria 
N° 70018 San José de Huaraya del distrito de Puno y provincia de Puno. Donde: 
𝑿 → 𝒀 
𝑴 → 𝑶 → 𝑷  → NR 
Dónde: 
𝑴 = 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 
𝑶 = 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 
𝑷 = 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 
𝑵𝑹 = 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 
𝑿 = 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
𝒀 = 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
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1.4.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
1.4.3.1. Población 
Un total de 200 personas. 
1.4.3.2. Muestra 
Es de 56 docentes la cual se está tomando del 100% de la población. 
1.4.4.  TÉCNICAS 
Cuestionario: Para la obtención de datos, opiniones y valoraciones del 
personal docente y directivo de la I. E. N° 70018 San José de Huaraya, Puno. 
1.4.5.  PROCEDIMIENTOS 
1) Solicitud dirigida a la Directora de la Institución Educativa para su 
autorización. 
2) Aplicación del instrumento cuestionario. 
3) Tabulación de los instrumentos de recolección de datos 
4) Codificación de datos 
5) Elaboración de tablas y cuadros 















CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
De la revisión bibliográfica en respuesta a nuestro problema planteado se han 
considerado: libros, revistas, artículos de investigación, recursos en línea y 
trabajos de tesis en relación al uso y manejo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICS) y las competencias digitales.  
2.1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA EN LO INTERNACIONAL 
Las TIC y la informática hoy en día son enormes, tanto que incluso se han 
convertido en parte del plan de estudios. No es difícil exagerar la trascendental 
participación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
muchas instituciones educativas del siglo XXI. Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) se han convertido en una realidad inevitable en la vida 
humana en esta era de la información. 
En el contexto educativo actual, existe una gran cantidad de tecnologías digitales 
y en red. “Desde el uso generalizado de pizarras interactivas y entornos virtuales 
de aprendizaje, hasta juegos educativos de computadora y una creciente 
dependencia del uso de tecnologías basadas en la nube como Internet, correo 
electrónico y plataformas de aprendizaje electrónico […]”. (Obaydullah & Abdur 
Rahim, 2019) 
La adopción de las TIC en los procesos de enseñanza conlleva muchos beneficios 
para los estudiantes, en particular una mejora potencial en su logro de aprendizaje. 
También se argumenta que: “el uso de estas tecnologías puede alentar y desarrollar 
la construcción y creación de ideas en los educandos, facilitar la formulación de 
hipótesis, permitirles aprender en comunidad y promover el aprendizaje profundo 
[…]”. (Ibieta, Hinostroza, Labbé, & Claro, 2017) 
Las nuevas TIC como los diversos aparatos digitales (laptop, tablet, iphone, 
teléfonos inteligentes), sistemas en circuitos y redes como la robótica, informática, 
telemática y otros, constituyen pilares básicos en el mundo de la comunicación de 
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nuestra era actual y que permiten el desarrollo integral de la sociedad y 
globalización.  
Las TICs son esenciales en estos tiempos de Globalización. Sin embargo, es de 
conocimiento que en algunos países sudamericanos no se les atribuye gran valor, 
lo cual forma parte también del desconocimiento y/o analfabetismo. 
2.1.2.  A NIVEL NACIONAL 
En el escenario nacional las TIC no se utilizan con fines productivas 
generalmente. Se tiene un conocimiento muy básico de los mismos, todo ello en 
razón del desinterés de los llamados a impartir conocimiento a los demás. A 
continuación, se enuncian fragmentos extraídos de algunos trabajos de tesis de 
nuestro medio nacional considerados en relación con nuestro tema de 
investigación:  
“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en relación a lo 
pedagógico y en gestión del maestrista, influyen como herramienta eficaz en la 
capacitación de los maestristas […]. Sin embargo, su aplicación es uno de los 
factores que la Unidad de Posgrado en mención no considera como fortaleza”. 
(Alva, 2011) 
“La dimensión técnica debe ser reforzada en toda estrategia pedagógica, al igual 
que la dimensión gestión del maestrista […], teniendo como referencia una 
fortaleza mayor en las promociones que tuvieron mejores capacitaciones en TIC”. 
(Alva, 2011) 
 “El 42% de los docentes encuestados […] se encuentran en el nivel medio en 
cuanto a la dimensión nivel de conocimiento en TIC. Equivale a decir, que los 
docentes se encuentran en el proceso de adquisición de un mayor conocimiento, 
en el diseño y evaluación de experiencias de aprendizaje que incorporen el uso de 
las TIC […]”. (Vera, 2010) 
“El 38% de los docentes encuestados […] tienen un nivel principiante en cuanto 
a su formación en aplicaciones y servicios informáticos. Esto indica, que aún falta 
capacitar a los docentes en aplicaciones y herramientas específicas en TIC, así 
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como en la elaboración de softwares educativos y manejo de plataformas virtuales 
de enseñanza […], que permitan crear y supervisar proyectos educativos 
innovadores”. (Vera, 2010)  
“El estudio en Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de 
capacidades TIC en los estudiantes de educación secundaria, frente al desarrollo 
de capacidades TIC convencionales […]”. Asimismo, mejoran las estrategias de 
aprendizaje, adquisición de información y trabajo en equipo.” (Choque, 2009) 
“Los estudiantes en contacto con las nuevas TIC como la computadora y el 
Internet, adquieren modificaciones en su intelecto, puesto que aprenden de la 
tecnología ciertas capacidades tecnológicas que representan cambios permanentes 
[…].” (Choque, 2009) 
En el campo educativo regional las metodologías, técnicas, procedimientos y 
formas de enseñanza – aprendizaje no permiten el uso de estas tecnologías para 
lograr un proceso de enseñanza – aprendizaje óptimo, ideal y de calidad. La 
carencia de herramientas digitales se restringe a las Instituciones Educativas del 
medio rural y de muchas ciudades o centros poblados de nuestra región por lo que 
es imperativo su implementación y equipación con estas nuevas tecnologías a 
través de los módulos correspondientes.  
“La disponibilidad del capital físico o contexto económico de una nación es un 
factor determinante en el desarrollo de la Sociedad de la Información […]”. 
(Anónimo, 2002) 
Uno de los paradigmas de desarrollo erróneo en nuestra sociedad consiste en 
asumir que la tecnología de manera intrínseca es vacía (sin utilidad). De manera 
contraria, el paradigma que se debe alcanzar es del uso correcto de la tecnología 
y no del incremento o acúmulo de computadoras o acceso a Internet. 
El concepto de “Sociedad de la información” sienta sus cimientos en la 
denominada “Teoría de los Cambios”, la cual se enfoca en darle una explicación 
práctica, basada en la sustitución del poder físico por el poder intelectual en la 
economía. Es allí donde surge el cambio hacia “Economía del conocimiento”. Se 
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describe una sociedad orientada hacia la calidad y el aprendizaje, en la búsqueda 
final del conocimiento compartido. 
“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino 
aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender” – Alvin Toffler, que 
en su máxima predijo: “Nos encontramos en la era de la información, período 
histórico de grandes y acelerados cambios producto del desarrollo tecnológico. 
[…] La Sociedad del Conocimiento, donde la información sustituye a la fuerza y 
al dinero como fuentes de enriquecimiento y poder. […]” (Toffler, 1997) 
Si se pretende generar un impacto en la competitividad y productividad en el 
sector educación, se requiere que las tecnologías sean aplicadas conjuntamente 
con nuevas formas de organización en las instituciones educativas, formas de 
organización en redes y de la sociedad. 
Al combinar el factor tecnológico, organizativo y humano dentro del contexto de 
globalización, se logra dar inicio a un nuevo modelo de desarrollo de la 
información altamente productivo. […] Lo esencial es aprender a aprender”. 
(Castells, 2018) 
Finalmente, lo trascendental es conseguir el tan anhelado aprendizaje por 
capacidades y competencias que permitirá la adquisición de nuevos 
conocimientos. Estos serán útiles en función de los proyectos personales y 
profesionales del educando.  
2.1.3.  EL IMPACTO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 
El manejo y uso de las TICS en el sector educación, ha propiciado la aparición de 
múltiples innovaciones, aplicación de herramientas digitales, pedagógicas y 
desarrollo de nuevas competencias por docentes y educandos. Los diferentes 
campos del aprendizaje se han ido transformando, lo que supone cambios a nuevos 
paradigmas enfocados a la práctica docente y a la construcción del conocimiento. 
Sin embargo, “para hablar de un verdadero impacto de las TIC en la aplicación de 
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, se requiere integrar: organización 
institucional, políticas educativas, recursos materiales y actores involucrados. 
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Todos deben contribuir al proyecto educativo compartido y claramente definido 
[…].”  (Castro, Guzmán, & Casado, 2001). 
2.1.4.  EL USO DE LAS APLICACIONES TIC EN LA ACTIVIDAD DOCENTE 
En la Sociedad de la Información, el proceso memorístico ya no representa el 
mayor recurso humano de aprendizaje al considerarse el basto caudal de 
información que está disponible y al alcance del individuo. El desarrollar 
habilidades en la búsqueda de la información representa en efecto, el paso clave 
para enjuiciar críticamente o para aplicar el conocimiento construido a la 
resolución de problemas significativos que pueda estar atravesando el educando. 
Una de las mayores ventajas que ofrecen las aplicaciones TIC dentro del proceso 
educativo es permitir recibir, almacenar, enviar y hasta recuperar la información 
y el conocimiento de todo tipo en su más amplio concepto. (Castro, Guzmán, & 
Casado, 2001) 
Se debe priorizar la construcción de un aprendizaje basado en la relación 
estudiante – recursos digitales (aplicaciones educativas, cinemática audiovisual, 
plataformas interactivas, aulas digitales en tiempo real, entre otras). El incorporar 
medios y recursos TICS al espacio o aula de enseñanza permite la construcción 
activa y permanente del aprendizaje. Para lograr tal propósito se debe contar con 
la participación proactiva del educando. Esto requiere explotar diversas 
posibilidades comunicativas de las redes, las cuales representan sistemas de 
acceso a las diferentes variantes del aprendizaje. 
“La plataforma virtual y los espacios electrónicos en los que discurren los 
estudiantes y el docente se convierte en el ambiente que emula la interacción, tan 
igual como en un aula presencial, pues busca la generación de aprendizajes. […] 
Asimismo, este es entendido como “un cambio en el significado de las 
experiencias […]”. (Castro, Guzmán, & Casado, 2001)    
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL MODELO TEÓRICO 
Las bases teóricas que fundamentan y sustentan la aplicación y manejo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en la presente 
investigación son: 
2.2.1.  ROBERT GAGNÉ TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACION DE 
 PROCESO DE APRENDIZAJE  
El aprendizaje como proceso expresa la variación de una capacidad o disposición 
humana que persiste en el tiempo y no se debe únicamente a cambios madurativos. 
Estos ocurren en la conducta. El proceso de aprendizaje se expresa en el Modelo 
de Procesamiento de la Información. (Gagné, 1970) 
 MODELO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
La información del medio externo pasa a la memoria de corto alcance, donde es 
nuevamente codificada esta vez en forma conceptual. Se consideran ocho tipos de 
aprendizaje: 
1. Aprendizaje de conceptos 
2. Aprendizaje de resolución de problemas 
3. Aprendizaje de principios 
4. Aprendizaje de señales y signos 
5. Aprendizaje de respuestas operantes 
6. Aprendizaje de asociaciones verbales 
7. Aprendizaje de discriminaciones múltiples 
8. Aprendizaje en cadena.  
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2.2.2.   JEROME BRUNER Y LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO 
El alumno es el protagonista, el cual construye su propio aprendizaje. El 
aprendizaje es un proceso dinámico y activo. Y para adquirir nueva información 
se debe contextualizar. 
Bruner y el aprendizaje por descubrimiento 
El tan anhelado aprendizaje por descubrimiento se da cuando los alumnos logran 
descubrir el funcionamiento de las cosas de un modo proactivo y secuencial 
(construcción del aprendizaje). “Este enfoque busca crear habilidades y 
capacidades para la expresión verbal y escrita, creatividad, imaginación, 
flexibilidad mental, innovación y finalmente dar con la solución de problemas 
[…]”. (Bruner, 1998) 
El aprendizaje debe: “inducir al educando al desarrollo de su capacidad para 
resolver problemas y conducir a descubrir nuevos caminos para la resolución de 
problemas viejos y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta”. (Bruner, 
1998) 
 
2.3.   BASES CONCEPTUALES 
 FUENTES INFORMATIVAS Y TIC 
Considera recursos de información que permiten disponer de datos actualizados 
en formatos multimedia. En esta tesis asumimos como recursos TIC informativos: 
enciclopedias virtuales, bases de datos online, herramientas web 2.0 (Redes 




Medio por el cual se puede efectivizar la comunicación en tiempo real, mediante 
la utilización de circuitos en red que permiten la interconexión en masa. 
Representa el inicio de la era de la globalización. Hace uso de video chats, 
imágenes, grabaciones de video o voz. Es utilizada a gran escala por empresas, 
individuos e instituciones para acceder a la transmisión de textos y archivos de 
todo tipo.  
 CORREO ELECTRÓNICO. (E-MAIL) 
Representa el sistema de comunicación, vía Internet básico. Permite el traslado de 
documentos, compartición de archivos multimedia, almacén dentro de la nube 
informática, entre otras funciones. 
 CHATS 
Están conformados por grupos de conversación cifrados que sirven como medio 
de comunicación en tiempo real y de manera simultáneo entre individuos.  
 VIDEO COMUNICACIONES 
Otra forma de comunicación en tiempo de real también denominadas video chats, 
video llamadas o video conferencias. Tiene la peculiaridad de permitir la 
observación de las personas que forman parte de la comunicación. 
 MULTIMEDIA 
Engloba a todo sistema u objeto que hace uso de múltiples medios de expresión 
físicos o digitales para comunicar o presentar archivos e información de todo tipo. 
Es considera una herramienta complementaria de enseñanza por computadora. 
 EDUCAPLAY 




Herramienta para elaborar esquemas y/o mapas conceptuales. Permite la 
conversión a formato web, para su posterior publicación y difusión en masa, si es 
que el autor lo considera conveniente. 
 E – LEARNING 
También conocido como el Aprendizaje Electrónico. Consiste en el uso de la 
tecnología electrónica aplicada a la educación. Fomenta el aprendizaje y la 
enseñanza multimedia. En la labor docente implica enseñar por computadora y 
haciendo uso de portales web, vía Internet. 
 ENCICLOPEDIAS VIRTUALES  
Almacenan un bagaje amplio de información sobre diversos temas. Se destaca el 
portal Wikipedia y Wikiversity. Este último disponible para la comunidad 
universitaria. 
 INFORMÁTICA 
Ciencia del milenio que tiene como finalidad almacenar, procesar, codificar y 
transmitir datos e información en formatos digitales. 
 WEB 
Página electrónica que puede ser accedida mediante un navegador. En términos 
informáticos, representa sistemas de distribución de información.  
 SITIOS WEB 
Es una agrupación de páginas de internet comunes y vinculantes, pertenecientes a 
un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web.  
 SKIPE 
Software que permite la comunicación y compartición de datos, archivos 
multimedia e información variada. Usa chats virtuales duales o para multigrupo. 
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 SLIDESHARE 
Herramienta que permite producir, adquirir o almacenar información mediante el 
registro y presentación a manera de datos, imágenes y voz. 
 TWITTER 
Red social multiglobal utilizada como herramienta para mantenerse en contacto. 
 GUÍA DOCENTE 
Conjunto de recomendaciones para el profesor dirigidas a optimizar el proceso de 
enseñanza. En esta tesis la guía docente permitirá orientar hacia el logro de un 
proceso educativo virtual eficiente y de calidad de manera gradual este trabajo se 
hará contando con las guías metodológicas, los instrumentos y plataformas 
virtuales del MED. De modo que el maestro puneño evidencie el dominio 
tecnológico explícito en el manejo y el uso de las TICs. 
 TICS 
Son los recursos informáticos que nos permiten transmitir, comunicar y difundir 
información mediante las nuevas tecnologías. 
 WEB 2.0 
Grupo de sitios web que permiten compartir contenidos como datos, información, 
archivos multimedia y facilitar la interacción entre los usuarios. Permite la 
interoperabilidad, conectando diversas redes internacionales. 
 NUEVO ROL DEL DOCENTE FRENTE A LAS TIC 
Actualmente los docentes que presentan dificultades para incorporar el uso de las 
TIC en el proceso de enseñanza, estando aún vigentes métodos muy tradicionales. 
Por ello se deben erradicar esquemas tradicionales y usar las nuevas tendencias y 
herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad. 
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 LAS TIC EN EL MARCO DE LA UNESCO 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), realza la labor docente de formar en el estudiante, ciudadanos 




 INSTRUMENTOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y USO 
ADECUADO DE LAS TIC 
Los componentes básicos de todo sistema informático son el hardware, el software 
y el personal informático. 
El hardware representa el componente físico-material del ordenador, es decir 
abarca a todos los componentes que de manera tangible se pueden visualizar. 
Encontramos al monitor, disco duro, teclado, ratón, impresora, escáner, CPU, 
disco duro, CD-ROM, USB, entre otras.  
El software constituye el componente lógico y está conformado por diferentes 
programas instalados en el ordenador que le permiten realizar tareas específicas. 
  LAS COMPETENCIAS DIGITALES  
Una persona es considerada como competente digital cuando alberga la capacidad 
de: obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 
mediante el uso de las TIC.  
Sin embargo, para entender correctamente este concepto se requiere antes definir 
competencias. En su sentido más amplio estas abarcan estructuras complejas de 
procesos mentales y conductuales (habilidades, destrezas, actitudes y 
conocimientos) que las personas utilizan para dar resolución a problemas, además 
de permitirles un desempeño eficiente ante una determinada tarea o actividad. Las 
competencias son: (Tobón, 2004)  
 Competencias básicas: Comprenden los ejes esenciales que permiten la 
convivencia en sociedad. Se abordan en la educación básica (lectura, escritura 
y aritmética). 
 Competencias genéricas o transversales: Aquellas que contribuyen a 
alcanzar la realización personal y/o profesional. Su presencia cataloga a una 
persona como valiosa o exitosa. Asimismo, favorecen al equilibrio ecológico. 
Relacionadas con tres saberes: el saber conocer (métodos y técnicas), el saber 
ser (actitudes y formas de interacción) y el saber actuar (planeación y 
ejecución de problemas). (López, 2013) 
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El Proyecto Alfa Tuning también evalúa sus propias competencias, enunciadas a 
continuación: 
a) Competencias instrumentales. Incluyen capacidades cognitivas, 
metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. Forman parte del dominio que el 
educando debe albergar sobre el conjunto de conocimientos teóricos 
necesarios que sustentan una materia. 
b) Competencias interpersonales. Orientadas a permitir una adecuada relación 
social. Requieren la colaboración y cooperación para llevar a cabo proyectos 
comunes. 
c) Competencias sistémicas. Vinculadas con la capacidad para actuar de manera 
flexible y tener disposición de cambio ante la presencia de nuevas situaciones. 
Implican la comprensión, conocimiento y sensibilidad de las personas.  
 EL PROYECTO DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIA EN TICS PARA 
DOCENTES RESALTA  
En esta investigación consideramos: 
o Competencia instrumental (tecnológica): Implica el conocimiento y manejo 
correcto de los sistemas informáticos. Además, permite la producción y 
gestión de sistemas tecnológicos. 
o Competencia didáctica: Comprende las habilidades y destrezas docentes que 
contribuyen al establecimiento de estrategias didácticas. Asimismo, implica 
una conexión más cercana y familiar con el estudiante. 
o Competencia comunicativa: Permite que la persona comprenda el arte de 
comunicar. Es decir, qué, con quién, sobre qué, cómo, cuándo y dónde hablar. 
Se toman en consideración las actitudes, valores y motivación de la persona. 
o Competencia de búsqueda de información: Permite al estudiante o docente 
identificar la información que le resulta más conveniente y útil, a partir de 
todas las fuentes que le son suministradas. 
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Finalmente, en el amplio campo del entendimiento, la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a un contexto educativo 
lograrán que el docente y/o estudiante adquiera capacidades que le permitirán: 
- Ser competentes digitales en el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) 
- Buscar, analizar y evaluar distintos tipos y formas de información 
- Solucionar problemas y tomar decisiones 
- Formar usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad 
- Comunicar, colaborar, publicador y producir conocimientos y fuentes de 
innovación 
- Convertirse en ciudadanos informados, responsables y capaces de 














ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
3.1.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
Se utilizó la técnica de la encuesta. 
 
CUADRO N° 01 
DIMENSIÓN DE LA INFORMACIÓN (CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN 
DE LA INFORMACIÓN) EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA 70018 SAN JOSE DE HUARAYA DEL 
DISTRITO DE PUNO Y PROVINCIA DE PUNO. 
¿Cuál es el nivel en Dimensión de la información (Capacidad de adquisición 
de la información)? 
Alternativas F % F % 
Alto 10 18 12 21 
Medio 24 43 12 21 
Bajo 22 39 32 58 
TOTAL 56 100 56 100 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Del cuadro N° 01 se observa que: Los docentes muestran un nivel de mejora 
significativo en la: Dimensión de la información, en cuanto al nivel alto, pues 
mejoraron del 18%  al 21%. 
 
CUADRO N° 02 
DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL O DIGITAL (CAPACIDAD DE 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE), EN DOCENTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 70018 SAN JOSE DE 
HUARAYA DEL DISTRITO DE PUNO Y PROVINCIA DE PUNO. 
¿Cuál es el nivel de dimensión convivencia social o digital (Capacidad de 
estrategias de aprendizaje) en docentes? 
Alternativas F % f % 
Alto 8 14 45 80 
Medio 5 9 9 16 
Bajo 43 77 2 4 
TOTAL 56 100 56 100 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Del cuadro N° 02 se observa que: Los docentes muestran en la dimensión 
convivencia social en los docentes se evidenció: un crecimiento acentuado sobre 
el 14% que inicialmente presentaban en el nivel alto.  
 
CUADRO N° 03 
DIMENSIÓN AFECTIVA Y COLABORATIVA O COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN (CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO) EN 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 70018 SAN 
JOSÉ DE HUARAYA DEL DISTRITO DE PUNO Y PROVINCIA DE 
PUNO. 
¿Cuál es el nivel de dimensión afectiva y colaborativa o comunicación y 
colaboración (Capacidad de trabajo en equipo) en docentes?  
Alternativas F % F % 
Alto 13 23 30 54 
Medio 23 41 16 28 
Bajo 20 36 10 18 
TOTAL 56 100 56 100 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Del cuadro N° 03 se observa que: Los docentes muestran un marcado nivel bajo 
y medio en la dimensión afectiva y colaborativa en docentes se evidenció: Un 
crecimiento significativo en el nivel alto y medio.  
 
CUADRO N° 04 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA (CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN) EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA 70018 SAN JOSE DE HUARAYA DEL 
DISTRITO DE PUNO Y PROVINCIA DE PUNO 
¿Cuál es el nivel en la dimensión dimensión tecnológica (Capacidad de 
procesamiento y búsqueda de información) en docentes?  
Alternativas F % F % 
Alto 8 15 10 18 
Medio 22 39 26 46 
Bajo 26 46 20 36 
TOTAL 56 100 56 100 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Del cuadro N° 04 se observa que: Los docentes en la dimensión tecnológica se 
evidenció: un crecimiento en el nivel alto y medio. 
 
CUADRO N° 05 
MANEJO Y USO DE COMPUTADORAS  EN DOCENTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 70018 SAN JOSE DE 
HUARAYA DEL DISTRITO DE PUNO Y PROVINCIA DE PUNO. 
¿Cuál es el nivel en el manejo y uso de computadoras en docentes? 
Alternativas F % F % 
Alto 10 18 16 28 
Medio 20 36 20 36 
Bajo 26 46 20 36 
TOTAL 56 100 56 100 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Del cuadro N° 05 se observa que: Los docentes muestran en la dimensión 
información, una mejora significativa en los niveles alto y medio.  
 
3.2.  PROPUESTA 
3.2.1.  FUNDAMENTACIÓN  
En las instituciones educativas no se hace uso adecuado de la TICS, por ausencia 
de capacitación a profesores, desinterés, y el temor de no saber manejarlas. En 
Puno, las autoridades regionales no planifican ni promueven la realización de 
cursos de capacitación sobre TICS. Actualmente las nuevas tecnologías 
constituyen los medios para optimizar los procesos de aprendizaje y la gestión 
administrativa y académica de las instituciones educativas nacionales y privadas, 
pues la sociedad debe contribuir a mejorar la educación. Y serán los 
conocimientos tecnológicos, los cuales enriquecerán la capacidad crítica de los 
alumnos, porque a través de ellos se conoce lao último que está sucediendo en la 
humanidad. Es por esta razón que realizamos esta guía metodológica docente para 
el manejo y uso de las de las TICs en las I.E nacional de Educación primaria en 
Puno.  
De modo que en esta investigación se propone y diseña una guía metodológica 
docente para el uso del manejo de las TICS basada en la teoría del aprendizaje de 
Jerome Bruner y la teoría del procesamiento de la información de Robert Gagné 
para elevar el nivel de la Enseñanza, específicamente en las dimensiones: 
Competencias digitales, tecnología, comunicación digital, comunicación virtual e 
información en la institución educativa 70018 San José de Huaraya del distrito y 
provincia de Puno. 
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3.2.2.  COMPONENTE DIDÁCTICO DE LA PROPUESTA. 
3.2.2.1.  EL MODELO DIDÁCTICO 
- Presenta cuatro dimensiones 
- Dimensión Información 
- Dimensión convivencia digital 
- Dimensión efectiva y colaborativa 
- Dimensión tecnológica. Su dominio permitirá 
1. Productividad al informar, comunicar y difundir. 
2. Alfabetización digital de los alumnos.  
 
3.2.2.2.  FUNCIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN 
1. Medio de comunicación 
2. Vía de procesamiento informativo 
3. Instrumento de gestión administrativa y tutorial 
4. Medio lúdico para el desarrollo cognitivo 
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3.2.2.3.  ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA PROPUESTA 
El contenido de cada sesión de aprendizaje permitirá el logro de: conocimiento, 
capacidad y actitud. Se basa en un texto regional con su correspondiente sistema, 
según pantalla y plataforma virtual MINEDU. 
Las sesiones de aprendizaje son las que a continuación desarrollaremos en clase: 
 
SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 1 
“CONOCEMOS NUESTRA LITERATURA REGIONAL” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa 70018 San José de Huaraya-Puno.  
Nivel Educativo Primaria  
Grado Y Sección Sexto: Sección A  
Título “Indagando en laboratorios Virtuales”  
Duración 45 minutos   
Docente Juana Quispe Dueñas 
 
II. COMPONENTE DIDÁCTICO: 
2.1. Objetivo: Al final de la sesión los alumnos del sexto grado del área de 
Comunicación lee, comprende y analiza el texto regional “La huallata y la zorra” 
 Contenido 
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD 
El enigma de la 
huallata y la zorra 
Analizan y explican las características 
del texto y su importancia para el 
desarrollo de la capacidad indagatoria. 
Muestran tolerancia y 












 El docente lee a los niños un texto 
regional. 










RECOJO DE SABERES PREVIOS  
 Después  de escuchar los niños y 
niñas responden a las  siguientes 
preguntas: 
- ¿Dónde sucedieron los hechos? 
- ¿De qué manera? 
- ¿Qué infieres de este 
contenido? 
- ¿Qué conclusiones harías? 
- ¿Qué opinas de su contenido? 
CONFLICTO COGNITIVO 
 Se genera el conflicto cognitivo a 
través de la siguiente pregunta: 
- ¿Qué pasaría si los personajes 
actuarían del mismo modo? 
 Deducen  el contenido del tema 
 Seguidamente  la docente declara el 




 Se presenta una  lámina muda  para 
que los estudiantes  identifiquen y 
anoten  los hechos principales y 
secundarios que forman parte del 
texto 
 Formulan hipótesis acerca del 
contenido del tema. 
 Planteamiento del problema. 
 Planteamiento de hipótesis. 












específicamente  a la información 
digital 
 Se genera el enigma 
 Comentan sobre el contenido del 
video 
- Se entrega una ficha 
informativa. (Anexo Nº 2) 
- Los alumnos leen en forma 
silenciosa. 
- Intercambian ideas  acerca del 
contenido leído. 
- Subrayan información  sobre el 
texto: La guallata y la zorra. 
 
- Identifica las ideas principales. 
 En grupos  desarrollan  Elaboración 
de un plan de acción (indagación). 
 Recojo y análisis de resultados. 
 Estructuración del saber  construido 
 actividades en la ficha: Construyo 
mi aprendizaje. 
 Con el aporte de los estudiantes el 
docente refuerza y  consolida el  
tema a través de la actividad 
completa. 
 Evaluación 
- El docente sistematiza el 
aprendizaje con el aporte de los 





 Con la finalidad de reforzar y fijar, 
ejecutan las actividades del 
Laboratorio Virtual 





cotejo u otro  para evaluar el logro 
de los indicadores. 
REFLEXIÓN DE LO  
APRENDIDO, LUEGO DE FORMA 
ORAL LA DOCENTE PROMUEVE 
LA REFLEXIÓN SOBRE SUS 
APRENDIZAJES. 
 Posteriormente los niños se 
coevalúan) con respecto al trabajo 
realizado en forma  grupal. 
 Con el propósito que los estudiantes  
realicen una transferencia 
horizontal de lo aprendido, realizan 
las siguiente acciones: 
- Realiza un dibujo en tu  
cuaderno sobre el cuento leído. 
- Ingresa a la plataforma virtual, 







III. RECURSOS TIC A UTILIZAR 
 
Equipos / Accesorios Uso Programas 
Laboratorio Virtual x Microsoft office 
Computadoras x Microsoft office 
Productor multimedia x Internet 
Televisor / DVD x Comunicación 
Otros: x Vídeos 
IV. BIBLIOGRAFÍA  
GÁLVEZ  VÁSQUEZ, José. “Métodos y Técnicas de Aprendizaje”. 4ta Edición. 
Cajamarca – Perú. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “Diseño Curricular Nacional”. 1era Edición. 
Lima – Perú. 2018.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N º 2 
“Deducimos el tema y las ideas principales del texto” 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
Institución Educativa 70018 san josé de Huaraya-Puno. 
Nivel Educativo Primaria  
Grado Y Sección Sexto: Sección A  
Título “Indagando en laboratorio Virtuales”  
Duración 45 minutos   
Docente Juana Quispe Dueñas 
 
II. COMPONENTE  DIDÁCTICO 
2.1.  Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del sexto grado del área de 
Comunicación argumenta la importancia de la lectura: “El granizo, la helada y el 
viento”, demostrando respeto a sus pares. 
2.2.  Contenido: 
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD 
El enigma de: “El 
granizo, la helada 
y el viento” 
Analizan y explican las 
características del texto y su 
importancia para el desarrollo de 
la capacidad indagatoria. 
Muestran tolerancia y empatía 
hacia sus compañeros. 








 El docente lee a los niños un texto 
regional. 
 Los estudiantes ponen atención. 








RECOJO DE SABERES PREVIOS 
 Después  de escuchar los niños y 
niñas responden a las  siguientes 
preguntas: 
- ¿Dónde sucedieron los hechos? 
- ¿De qué manera? 
- ¿Qué infieres de este 
contenido? 
- ¿Qué conclusiones harías? 
- ¿Qué opinas de su contenido? 
- Tiza; pizarra 
CONFLICTO COGNITIVO 
 Se genera el conflicto cognitivo a 
través de la siguiente pregunta: 
- ¿Qué pasaría si los personajes 
actuarían del mismo modo? 
 Deducen  el contenido del tema 
 Seguidamente  la docente declara el 




 Se presenta una  lámina muda  
para que los estudiantes  
identifiquen y anoten  los 
hechos principales y 
secundarios que forman parte 
del texto 
 Formulan hipótesis acerca del 
contenido del tema. 
 Planteamiento del problema. 
 Planteamiento de hipótesis. 
 Acceden al laboratorio Virtual, 
específicamente  a la 
información digital 
 Se genera el enigma 
 Comentan sobre el contenido 
del video 
- Se entrega una ficha 
informativa. (Anexo Nº 3) 














- Intercambian ideas  acerca 
- del contenido leído. 
- Subrayan información  sobre la 
lectura: El granizo, la helada y 
el viento. 
- Identifica las ideas principales. 
 
 En grupos desarrollan Elaboración 
de un plan de acción (indagación). 
 Recojo y análisis de resultados. 
 Estructuración del saber. 
Actividades en la ficha: Construyo 
mi aprendizaje. 
 Con el aporte de los estudiantes el 
docente refuerza y consolida el tema 
a través de la actividad completa. 
 Evaluación 
- El docente sistematiza el 
aprendizaje con el aporte de los 





 Con la finalidad de reforzar y fijar, 
ejecutan las actividades del 
Laboratorio Virtual 
 El docente  emplea una lista de 
cotejo u otro  para evaluar el logro 




REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO, 
LUEGO DE FORMA ORAL LA 
DOCENTE PROMUEVE LA 








 Posteriormente los niños se 
coevalúan) con respecto al trabajo 
realizado en forma grupal. 
 Con el propósito que los estudiantes 
realicen una transferencia horizontal 
de lo aprendido, realizan las 
siguientes acciones: 
 Realiza un dibujo en tu cuaderno 
sobre el cuento leído. 
- Ingresa a la plataforma virtual, 
por sí mismo. 
 
III.   RECURSOS TICS  A UTILIZAR 
 
Equipos / accesorios Uso Programas 
Laboratorio Virtual x Microsoft office 
Computadoras x Microsoft office 
Productor multimedia x Internet 
Televisor / dvd x Comunicación 
Otros: x Vídeos 
 
IV. BIBLIGRAFÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “Diseño Curricular Nacional”. 1era Edición. Lima 
– Perú. 2018. 
GÁLVEZ  VÁSQUEZ, José. “Métodos y Técnicas de Aprendizaje”. 4ta Edición. 
Cajamarca – Perú. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
“Valoramos nuestra literatura regional” 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Institución Educativa 70018 san josé de Huaraya-Puno. 
Nivel Educativo Primaria  
Grado Y Sección Sexto: Sección A  
Título “Indagando en laboratorio Virtuales”  
Duración 45 minutos   
Docente Juana Quispe Dueñas 
 
II. COMPONENTE DIDÁCTICO 
2.1. Objetivo: Al final de la sesión los alumnos del sexto grado del área de 
Comunicación comprende los textos de literatura regional. 
 
2.2. Contenido 
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD 
El enigma de: El 
zorro y el cuy. 
Analizan y explican las 
características del texto y su 
importancia para el desarrollo de 
la capacidad indagatoria. 
Muestran tolerancia y empatía 
hacia sus compañeros 








 El docente lee a los niños un texto 
regional. 
 Los estudiantes ponen atención. 








RECOJO DE SABERES PREVIOS 
 Después  de escuchar los niños y 
niñas responden a las  siguientes 
preguntas: 
- ¿Dónde sucedieron los hechos? 
- ¿De qué manera? 
- ¿Qué infieres de este 
contenido? 
- ¿Qué conclusiones harías? 
- ¿Qué opinas de su contenido? 
- Tiza ; 
pizarra 
CONFLICTO COGNITIVO 
 Se genera el conflicto cognitivo a 
través de la siguiente pregunta: 
- ¿Qué pasaría si los personajes 
actuarían del mismo modo? 
 Deducen  el contenido del tema 
 Seguidamente  la docente declara el 




 Se presenta una  lámina muda  para 
que los estudiantes  identifiquen y 
anoten  los hechos principales y 
secundarios que forman parte del 
texto 
 Formulan hipótesis acerca del 
contenido del tema. 
 Planteamiento del problema. 
 Planteamiento de hipótesis. 
 Acceden al laboratorio Virtual, 
específicamente  a la información 
digital. 
 Se genera el enigma. 
 Comentan sobre el contenido del 
video. 
- Se entrega una ficha 
informativa. (Anexo Nº 4) 












- Intercambian ideas  acerca del 
contenido leído. 
- Subrayan información  sobre el 
texto: El zorro y el cuy. 
- Identifica las ideas principales. 
 
 En grupos desarrollan Elaboración 
de un plan de acción (indagación). 
 Recojo y análisis de resultados. 
 Estructuración del saber construido 
 actividades en la ficha: Construyo 
mi aprendizaje. 
 Con el aporte de los estudiantes el 
docente refuerza y consolida el 
tema a través de la actividad 
completa. 
 Evaluación 
- El docente sistematiza el 
aprendizaje con el aporte de los 





 Con la finalidad de reforzar y fijar, 
ejecutan las actividades del 
Laboratorio Virtual 
 El docente  emplea una lista de 
cotejo u otro  para evaluar el logro 




REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO, 
LUEGO DE FORMA ORAL LA 
DOCENTE PROMUEVE LA 
REFLEXIÓN SOBRE SUS 
APRENDIZAJES. 
 Posteriormente los niños se 







realizado en forma grupal. 
 Con el propósito que los estudiantes 
realicen una transferencia 
horizontal de lo aprendido, realizan 
las siguientes acciones: 
 Realiza un dibujo en tu cuaderno 
sobre el cuento leído. 
- Ingresa a la plataforma virtual, 
por sí mismo. 
III. RECURSOS TICs  A UTILIZAR: 
Equipos / accesorios Uso Programas 
Laboratorio Virtual x Microsoft office 
Computadoras x Microsoft office 
Productor multimedia x Internet 
Televisor / dvd x Comunicación 
Otros: x Vídeos 
 
IV. BIBLIOGRAFÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “Diseño Curricular Nacional”. 1era Edición. Lima – 
Perú. 2018. 
GÁLVEZ  VÁSQUEZ, José. “Métodos y Técnicas de Aprendizaje”. 4ta Edición. 
Cajamarca – Perú. 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE N° 4 
“COMPRENDEMOS LOS TEXTOS DE LITERATURA REGIONAL” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa 70018 san josé de Huaraya-Puno. 
Nivel Educativo Primaria  
Grado Y Sección Sexto: Sección A  
Título “Indagando en laboratorio Virtuales”  
Duración 45 minutos   
Docente Juana Quispe Dueñas 
 
II. COMPONENTE  DIDÁCTICO: 
2.1.  Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del sexto grado del área de 
Comunicación reconocen las ideas principales y secundarias de los textos de 
literatura regional. 
a. Contenido 
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD 
El enigma de: El 
zorro y el cóndor se 
fueron a la fiesta. 
Analizan y explican las 
características del texto 
y su importancia para el 
desarrollo de la 
capacidad indagatoria. 
Muestran tolerancia 




b. Secuencia didáctica 




INICIO MOTIVACIÓN  
 El docente lee a los niños un 
texto regional. 
 Los estudiantes ponen 
atención. 
 






























 RECOJO DE SABERES 
PREVIOS Después  de escuchar los 
niños y niñas responden a las  
siguientes preguntas: 
- ¿Dónde sucedieron los hechos? 
-  ¿de qué manera ? 
- ¿Qué infieres de este contenido? 
- ¿Qué conclusiones harías? 
- ¿Qué opinas de su contenido?.. 
CONFLICTO COGNITIVO  
Se genera el conflicto cognitivo a 
través de la siguiente pregunta: 
- ¿Qué pasaría si los personajes 
actuarían del mismo modo? 
 Deducen  el contenido del tema 
 Seguidamente  la docente declara el 
tema a tratar. 
PROCESO Construcción del Conocimiento  
 Se presenta una  lámina muda  para 
que los estudiantes  identifiquen y 
anoten  los hechos principales y 















 Formulan hipótesis acerca del 
contenido del tema. 
 Planteamiento del problema. 
 Planteamiento de hipótesis. 
 Acceden al laboratorio Virtual, 
específicamente  a la información 
digital 
 Se genera el enigma  
 Comentan sobre el contenido del 
video 
 Se entrega una ficha 
informativa. (Anexo Nº 5) 
 Los alumnos leen en forma silenciosa. 
 Intercambian ideas  acerca  
 del contenido leído. 
 Subrayan información sobre el texto: 





 Identifica las ideas principales. 
 En grupos desarrollan Elaboración de 
un plan de acción (indagación). 
 Recojo y análisis de resultados. 
 Estructuración del saber construido 
 actividades en la ficha: Construyo mi 
aprendizaje. 
 Con el aporte de los estudiantes el 
docente refuerza y consolida el tema 
a través de la actividad completa. 
 Evaluación 
 El docente sistematiza el aprendizaje 

























SALIDA  Aplicación O Transferencia Del 
Aprendizaje  
 Con la finalidad de reforzar y fijar, 
ejecutan las actividades del 
Laboratorio Virtual   
 El docente  emplea una lista de cotejo 






 Reflexión de lo aprendido, luego de 
forma oral la docente promueve la 
reflexión sobre sus aprendizajes. 
 Posteriormente los niños se 
coevalúan) con respecto al trabajo 
realizado en forma grupal. 
 Con el propósito que los estudiantes 
realicen una transferencia horizontal 
de lo aprendido, realizan las 
siguientes acciones: 
 Realiza un dibujo en tu cuaderno 
sobre el cuento leído. 















III. RECURSOS TICS A UTILIZAR: 
 
Equipos / accesorios Uso Programas 
Laboratorio Virtual x Microsoft office 
Computadoras x Microsoft office 
Productor multimedia x Internet 
Televisor / DVD x Comunicación 




IV. BIBLIOGRAFÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “Diseño Curricular Nacional”. 1era Edición. 
Lima – Perú. 2018. 
GÁLVEZ  VÁSQUEZ, José. “Métodos y Técnicas de Aprendizaje”. 4ta Edición. 




GUÍA DE APLICACIONES TICS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
Las TIC que constituyen el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, 
procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información, así como los como 
procesos y productos derivados de las nuevas aplicaciones son utilizados por los maestros 
en la enseñanza. En esta investigación se aplicará el contenido de la guía educativa, el 
cual es el material formativo similar al propuesto por El  MED. 
La guía es un material formativo que se desarrolla dentro del programa Internet en el 
Aula. Este contiene las instrucciones que orientan o dirigen a los docentes en sus procesos 
de enseñanza, a fin de que los aprendizajes sean pertinentes y de calidad, pero 
fundamentalmente que se evidencie, de manera explícita que conoce cómo manejar las 
TIC y que use estas tecnologías.  
OBJETIVOS 
 Introducir al profesorado de Comunicación en el conocimiento y utilización de 
recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Reflexionar sobre las estrategias metodológicas concretas para la integración de 
estos recursos TIC en la práctica docente. 
En cada uno de las áreas se trabajan uno o varios recursos TIC. 
 
METODOLOGÍA   
Es predominantemente activa y práctica. Se plantearán cuatro actividades: 
 La  lectura atenta de los materiales suministrados. 
 La comunicación con el tutor/a y con las demás personas que estén realizando el 
curso, mediante foros y correo interno. 





LA HUALLATA Y 
LA ZORRA 
ÁREA: COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD N° 1 
1. Ingresar a https://www.educa.jcyl.es/zonaprimaria/es  
2. Clic en LENGUA CASTELLANA. 
















LA HUALLATA Y LA ZORRA 






EL GRANIZO LA HELADA Y 
EL VIENTO EL GRANIZO LA 
HELADA Y EL VIENTO 
 
ACTIVIDAD N° 2: 
1. Ingresar a https://www.educa.jcyl.es/zonaprimaria/es 
2. Clic en LENGUA CASTELLANA. 















EL GRANIZO LA HELADA Y EL 
VIENTO 
EL TITULO DEL TEXTO: EL GRANIZO LA HELADA Y 





EL ZORRO Y 
EL CUY 
 
ACTIVIDAD N° 3: 
1. Ingresar a https://www.educa.jcyl.es/zonaprimaria/es 
2. Clic en LENGUA CASTELLANA. 
















EL ZORRO Y EL CUY 





EL ZORRO Y 
EL CONDOR 
 
ACTIVIDAD N° 4: 
1. Ingresar a https://www.educa.jcyl.es/zonaprimaria/es 
2. Clic en LENGUA CASTELLANA. 














EL ZORRO Y EL CONDOR 










1. Del test aplicado en el diagnóstico a los docentes de la Institución Educativa Primaria 
70018 San José de Huaraya del distrito de Puno y provincia de Puno, respecto a  
conocimiento en TICs  se demostró que se encuentran en un nivel medio y  en 
referencia a desarrollo de: capacidad de estrategias de aprendizaje, capacidades de 
procesamiento y búsqueda de información, capacidad de trabajo en equipo y 
capacidad de adquisición de información en un nivel bajo 
2. La teoría del procesamiento de la información de Robert Gagné y el aprendizaje por 
descubrimiento de Jerome Bruner aportaron en el fundamento de la propuesta de la 
guía metodológica docente para el manejo y el uso de las TICs. 
3. La guía docente para el manejo y uso de las TICs en la Institución Educativa primaria 
70018 San José de Huaraya del Distrito de Puno y Provincia de Puno, diseñada 
permitirá elevar el nivel de la: Dimensión de la información (Capacidad de 
adquisición de la información), dimensión convivencia social o digital (Capacidad de 
estrategias de aprendizaje), dimensión afectiva y colaborativa o comunicación 
(Capacidad de trabajo en equipo)y dimensión tecnológica (Capacidad de 
procesamiento y búsqueda de información).El test aplicado a los docentes, sobre su 





1. Proponer a los docentes de la Institución Educativa primaria 70018 San José de 
Huaraya del Distrito de Puno y Provincia de Puno, la utilización de la guía 
metodológica docente para el manejo y uso de las TICS para mejorar los 
aprendizajes de los docentes y alumnos.  
2. Continuar desarrollando propuestas teórico-metodológicas que contribuyan a 
mejorar los aprendizajes de docentes y alumnos asumiendo una cultura de 
actualización permanente en TICs. 
3. Hacer uso de la guía metodológica docente para el manejo y uso de las TICs en la 
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ANEXO N° 01 
CUESTIONARIO 
APELLIDOS Y NOMBRES:________________________________ 
ESPECIALIDAD:________________________________________ 
INSTRUCCIONES: El presente instrumento a modo de imagen, adecuado de 
cuestionarios de evaluación de capacidades tecnológicas tiene como objetivo conocer el 
uso y manejo de las TICs en el proceso de E-A, teniendo en cuenta las dimensiones en 
cuanto a:Tecnología, convivencia digital, comunicación-colaboración e información en 
los docentes de la institución educativa primaria 70018 san José de Huaraya del distrito 
de Puno y provincia de Puno. 
 Marque su dominio con una (x) en la columna correspondiente. Cada una de esas 4 
alternativas, significan lo siguiente: 





CATEGORIA GENERAL ESPECÍFICA 
ALTO 91-120 24-30 
MEDIO 61-90 16-23 
BAJO 31-60 8-15 









ANEXO N° 03 
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ANEXO N° 04 
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Foto N°1.- I.E.P. N° 70018 “San José de Huaraya” de la ciudad de Puno, 
ubicada en la Av. Sesquicentenario del Barrio “San José”. 
Foto N°2.- Salón de niños de 6to grado de educación primaria de la 




Foto N° 3.- Salón de niños de 6to grado de educación primaria de la I.E.P. N° 
70018 “San José de Huaraya” de la ciudad de Puno participando en clase. 
 
Foto N° 4.- Salón de niños de 6to grado de educación primaria de la I.E.P. N° 
70018 “San José de Huaraya” de la ciudad de Puno e instrucciones de la guía. 




Foto N° 5.- consultando el cuestionario a la maestra Rosario Aguilar Zabala 
del sexto grado de la I.E.P. N° 70018 “San José de Huaraya”. 
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ANEXO N°7: RECIBO DIGITAL 
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